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DE LA « O V S M I A M L E O N . 
Süsuscribe ú es la periúdicu en lu Itud.icrinu cncn de losSrcs. .Yitnln tí lujos <]c Miñón ¿ 00 is. ai ním, íiO (;1 íi-nuptrc y 30 el trimcstie. Los aíiuncíos ee insertarán 
' . á uiudio rísil linoii pura los MiMTÍlorcs, y un roil linca jiaru \ M i|iie nu !o scun. i 
P Á n i ' i i O F I C I A L . 
piU':áini-:Nr.i\ míi. CONSKJO I>IÍ MIMSTUOS. 
E l Pres i i lenle ' del Gonsejo 
«le Ministros al .Kxcnio; Sr. M i -
i i i s lro «le lá Gobeinacron: 
« C a n g a s «le C)«ís a? : «le. 
Agoslo. 
S S . M M . J a Reina-, "y el R e y 
j s u augusta ;Real familia han . 
llegado á este | iuntor sin nove-: 
«lail) á' las seis y ir.éilia «le. la 
tarde, d e s p u é s «le haber a l m o r í 
zado en el In f i e s to ,donde , co -
mo en todo el •• t r á n s i t o , h a n s i -
do recibidos y saludados • con 
entusiasmo. M a ñ a n a ; v i s i tarán 
el'Santuario y la cueva tradicio-: 
nal «le Covadonga, regrosando' 
por el inismo c a m i n o - á Gijon.» 
MiNisra-.Tu HB ui;ni!i;nNv;it>M.. 
E l nobernador de la pro-, 
vincin de Oviedo ai Kxcmo. S r . 
Ministro de la GuberiKicion: 
.Gi']nn 28 de A g o s t ó á ias 
once y «lic'z y siete minutos de 
la noche. 
SS. M M . lá Reina y el R e y 
y su augusta Real (atniliá a r a -
lian de regresar á esta p o l d » ; 
cion sin novedad en su impor-
tante salud. 
Del Gobierno de provincia. . 
Núm. 3.13. 
E l Ilrno. Sr. Subsecretario 
¿el Ministerio de la Goberna-
ción me r.omtíhica la Real or-
den siguiente: 
E l Ministro de T ó m e n l o d i -
ce al de la G o b e r n a c i ó n en 10 
del actual lo s iguiente.= « C o n 
esta fecha digo á los Rectores 
de las Universidades lo siguien-' 
l c . = L a Real o r d é n de 10 «le 
E n e r o «le 1836. dispuso que 
los regulares' exclaustrados «jue 
lo . so l ic i taren, pudiesen i i i c ó r -
p ó í a r ' c n las Universidadfis del 
iReino los esludios que tuv ie -
r e n hechos en sus respectivos 
institutos:religiosos, no fijando 
tiempo alguno para ejercitar 
este derecho. F u é .no obstante 
limitado, posteriprinenlc, s e ñ a -
lando al efecto u n plazo de seis 
meses á contar desde 6 «le TSó-
viémbVe «le 1848, con el fin «le 
cor lar abusos y suponiendo que 
renunciaban á tal beneficio las 
personas qiie l iabian dejado pa-
sar :Hoce á'fios sin a provecharse 
de'el.' V á t ü i s sin embargo han 
r e c ü m d ó ú l t i m a m ó n t e a legan-
do n ó tener noticia «le a([ue-
llás superiores ilisposiciones; ó 
hidier carecido de recursos pa-
ra proseguir su carrera . "V 
S. M . la r.eina (([. Y), g.) anhe-
losa «le conciliar con lus del 
Estado los intereses de los par-
ticulares, se ha dignado abrir 
un nuevo y ú l l i n i o plazo hasta 
lin de a ñ o para presentar y 
admit ir solicitudes «le incorpo-
ración «le estudios hechos en los 
Coiiveiit'os religiosos, ál tenor 
de la expresada I leal orden de 
10 de E n e r o de l 8 3 G . = Oe la 
de S. 'N'l., lo' traslado á V . ' É.' á 
(ih de que disponga que los 
Gobernadores publiquen la pre-
inser lá r e s o l u c i ó n hasta tres 
veces con intervalo de u n mes, 
en' los Uoletines oficiales «le sus 
provincias re spec t ivas .»—Lo que 
del propio acuerdo, comunica-
do por el S e ñ o r Minis tro de la 
G o b e r n a c i ó n , transcribo á V . S . 
pata su inteligencia y exacto 
cumplimiento. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . Madr id 20 
de A g o s t ó de l 8 5 8 . = Er S u b -
secretario, J u a n de Loi>enzaha. 
. y . CIL . furnpliipicnto . de lo 
ijue se. previene en la l leal ar-
den inserta^ se publica en este 
periódico oficial para conoci-
miento de los sugetps, á i/ui.e-
nes pueda interesar su conte-
nido. León 3o de Agosto de 
iS58.—Genaro Alas, 
Núm. S í í . 
J U N T A P R O V l l S I C I A T u 
DE INSTttUCCION •, P U B L I C A , I ' E O N . 
E l S r . R e c t o r de ]a U n i -
versidad de Oviedo á propues-
ta de esta J u n t a , en uso de las 
(acullades q u é le concede el 
a r l . 182'de la' ley de 9 de Se-
tiembre l i l l imo , ha tenido á 
bien nombrar para maestros de 
e n s e ñ a n z a i-lemenlal completa 
á 1). Pablo ("orlina I.opez, pa -
ra la escuela del pueblo de P á -
ramo «leí Si l , á 1) V e n t u r a 
Suarcz Alvarez para la de Hor-
renes, y á, I ) . Felipe' Delgado 
para la elemental incompleta 
de S. Mi l lan de los Caballeros. 
1*0, que se inserta en el l ío-
lelin oficial de la provincia pa-
ra conocimiento de los respec-
tivos ayuntamientos y de los 
interesados; á fin de que pasen 
á recoger sus credenciales á la 
secre tar ía de esta Junta , para 
que puedan l o m a r desde l u e -
go poses ión de las referidas es-
cuelas. L c o n 27 «le Agosto ríe 
I S S S ^ G e n a r o Alas, Pres iden-
l c . = A n l o n i o Alvarez R e y e r o , 
Secretario. 
(CICF.TA PEI. 28 !1R AGOSTO NOM. 240 ) 
CONSEJO D E ESTADO. 
REA! . DECUETO. 
D o ñ a I s a b e l . I I , por la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na de las Españas : a l .Gqbernador-
y Consejo provincial de L e ó n , 
y cualesquiera otras Autoridades 
y personas á quienes loca s u 
observancia y cumplimiento, s a - , 
bed: que l ie venido en decretar 
lo siguiente: 
« E n el pleito pendiente ante 
mi Consejo Real en grado de , 
a p e l a c i ó n , entre partes, «je la 
una los pueblos de Bembibr.e, 
Vi lor ia y Malachana , en la p r o \ 
vincia de L e ó n , apelantes, y e n 
su nombre el Licenciado 11. Pa -
blo F e r n a n d e z G r a n d i z o ; y de 
la otra el pueblo de Alvares , 
en la misma provincia , apelado, 
en rebeldía , sobre ([ue se decla-
re de uso exclusivo de este pue-
blo el camino «le la ermita «le 
S a n Antonio que conduce á los 
montes de Coron Val le del C e -
rezal y Poza del Re lueyo : 
Vis to: 
Visto el oficio del G o b e r n a -
dor de la provincia de L e ó n de 
2C de Marzo de 185 i , c o m u -
nicando al Alcalde constitucional 
de A lvares , que atendidas las 
razones expuestas por el do Bem-
bibre á nombre de esta villa y 
por los de V i lor ia y Malachana , 
en representac ión d e s ú s respec-
tivos pueblos, habia venido e n 
a m p a r a r á los vecinos de los 
nj.fevnfts en e\ lilivc p^sn , u;o i 
eiciT.icif) del (len'f.lio di; li'nn^i-
lui' por el cnmino ciiMipromliilo 
en la iur is iücc io i ) ilc Alvares , 
t i lulndo Valle <lc-l C e r e r a l , , 'pie 
liajalia á la c i ' iu iu de S a n A n -
tonio : 
V i s t a la demanda que conlra 
( l idia providencia gubcrna l iva 
dedujo Alvares ante el Consejo 
provincial de Tjeon en 8 de M a -
yo sigiiieii^Ct prclendiendo que 
se amparase á los vecinos de la 
viila de inandanlc en la p o s e s i ó n , 
uso y "servicio del camino m e n -
c i o n a d o , con e x c l u s i ó n de los 
<le-liciiibibre, Vi lor ia y Matacha-
n a , como tamliicn en la de pren-
darlos y cobrarles penas cuantas 
veces transiiasen con sus carros: 
Vi s ta la c o n t e s t a c i ó n de los 
tres pueblos demandados solici-
t á n d o l a a b s o l u c i ó n de la deman-
da y d e c l a r a c i ó n del derecho de 
servirse de (l idio camino". 
V ista la prueba testifical y 
documental l i ed la so!o por A l -
vares en la pr imera instancia: 
"Vista la sentencia pronunc ia -
da por el Consejo provincial en 
I.S de Fel irero de 1 8 5 4 , l'01' I» 
que amparo á la parte de A l v a -
res en la poses ión del uso ex-
clusivo del camino de la ermita 
de San A n t o n i o , c ó n d e n a n d o á 
la de Reinliibre á que respetase 
dicha p o s e s i ó n , s o p e ñ a de ser 
prendados sus c a n os, como has-
la' entonces lo h a b í a n s ido; sin 
jKü'jwicio del derecho que en 
contrar io creyese asistirle, el 
cual deducida en la Corma y a n -
te quien le conviniese: 
Visto el recurso de a p e l a c i ó n 
interpuesto por los demandudos 
y admitido en ambos efectos: 
Visto el escrito del L i c e n c i a -
do l>. Pablo F e r n a n d e z G r a n d i -
'/(i , en que á nombre de los 
apelantes ha mejorado el recurso 
en tiempo y forma, con la p r e -
t e n s i ó n de que , r e v o c á n d o s e la 
sentencia del Consejo provincia! , 
se absuelva á sus representados 
de la demanda propuesta con lra 
ellos por el pueblo de Al iares : 
V i s t o el del mismo letrado 
defensor de Bcmbibre y consor -
tes acusando la rebe ld ía á la 
par le apelada por haber dejado 
t r a s c u r r i r con mucho esceso el 
t é r m i n o de reglamento sin h a -
berse presentado á contestar la 
demanda de agravio?, y el auto 
por el cttd se tuvo pnr acusada 
para los electos del a r t í c u l o S ü ü 
de dicho reglamento: 
Vista la pru ba que, á so l i -
citud de los apelantes, se m a n -
d ó practicar en esta segunda 
instancia y h a n suministrado 
aquellos, tanto por medio de 
testigos como de ¡ l o c i i n i c n l o s , 
con c i tac ión de Alvares; como 
asimismo el plano levantado 
por el perito de nombramiento 
de los primeros, comprensivo 
de los montes y cnihinos en cues-
t ión y s i tuac ión de los pueblos 
litigantes y l i n i í l r o f e s . i n l é r e s a d o s 
en el c o m ú n aprovechamiento 
de l eñas y pastos: 
Considerando que los pue 
blns de Uembibre, V i lor ia y M a -
lacitana han estado en poses ión 
de cor lar y rozar leña en los 
montes del Val le del Cerezal , 
C a r ó n , Poz-a del Fiefueyo y otros 
si luados en el t é r m i n o de T o r r e 
y Santa Marina , 'condudemlo 
sus carros por el camino d e la 
ermi la de San A n l o i i i ó : 
Cons iderando qrtb si sé les 
prohibiera este t r á n s i t o q u é no 
perjudica á Alvares, serian i lu 
sorios los de i ' éd ios de Bcmbibre, 
Vi loria y Matachana al disfrute 
del aprovechamiento c o m ú n de 
los montes: 
Oii lo mi Consejo Rea l , en 
s e s i ó n á que asistieron D . F r a n -
cisco M a r l i n e z de la Fiosa, P r e 
s idcnle; D. Domingo B u i z de 
la Vega , D . M a n u e l García G a 
l lardo, D. F lorenc io F i ó d r i g u c z 
Vaamonde , 1). Antonio Caba 
l lero, D. Cayetano de Z ú ñ i g a y 
L inares , D . M a n u e l de Sierra 
y Moya, D . J o s é P«ui-/. de Apo-
daca, D. Antonio G i l y Zarate 
D. F r a n c i s c o T á m e s l l ev ia , D 
Antonio N a v a r r o de las Casas, 
f). . losé J l a r i a T r i l l o , I>. J o s é 
Antonio O l a ñ c l u , D. Antonio 
K s c u d é r o , D . l 'cdro E g a u a , D 
F e r n a n d o A l v a r c z , D. Manuel 
M o r e n o L ó p e z , D . J o s é de Z a -
ragoza, D. F e r m í n Sdlc'edo, el 
Conde de C l o n a n ! y D . T o m á s 
Uelor l i l lo , 
Vengo en revocar la s en-
tencia del' Consejo provincial 
de I-eon, y en m a n d a r que se 
lleve á efecto la providencia dic-
tad,'! por o! Oobernador en 2G 
de Marzo de lU"»!; d-bienclo 
c o n l i i b u í r los pueblos de B e m -
liilire, V i lor ia y Malacitana, en 
u n i ó n con Alvares, á la conser-
vac ión del camino de la ermita 
de San Antonio. 
Dado en Palacio á diez y sie-
te de Jul io d e mi l ochocientos 
cincuenta y o c l i o . = E s t á r u b r i -
cado de la l leal n . a i i o . = E I . M i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n , J o s é 
le Posada H e r r e r a . " 
l'iibli(:acu)n.= Le ído y >pu-
blicado el anterior R e a l decre-
to por m í el Secretario general 
del Consejo de lisiado, h a l l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
blica el Consejo pleno, a c o r d ó 
que se tenga como reso luc ión fi-
nal en la instancia y autos á 
que se refiere, que se una á los 
mismos; se iiolifiquc á las p a r -
les por c é d u l a de TTgier, y se 
inserte en la Gaceta. De que 
certifico. 
M a d r i d 26 tic J u l i o de 
1858.=;Juan S u n y c . 
IHUECCION ClíNEltAL D E R E N -
T * i ESTAMCAIUS. 
Pliego (le rándíeion&s para el 
surtido de sams para el erri-
hasa de las pólvoras^ servirlo 
del establer.irniento y, mantas 
para secar at/uellas en la 
fábrica de ¡ló/vora dti l l u i -
dera. 
1. a L o s sacos para embasar 
pó lvora han de ser de estopi-
lla de a l g o d ó n , con las costuras 
retornadas: los destinados para 
el servicio de talleres s e r á n de 
lona, y las m i n i a s de dicha 
tela; todos estos efectos a r r e g l a -
dos á los que e s t a r á n de m a -
nifiesto por lo (jue hace á su 
c o n s t r u c c i ó n y calidad. 
2. a L a s dimensiones de la 
primera clase de sacos h a n de 
tener 0,9G metros de largo y 
0,47 i-l. de ancho. 
LQS de lona u n metro de l a r -
go y 0,61 de ancho. 
Y las m a n í a s 2 nielaos de 
largo y 1,54 metros de ancho. 
3. a E l precio de cada sa'co 
de estopilla no ha d j exceder 
de 5 rs., el de lona 8 rs. y 
cada manta de 20 rs. L a s p r o -
posiciones se l iarán á la baja de 
dichos tipos. 
4.11 E l pago de estos a r t í c u -
los se verif icará al pie de la Caja 
de esta fábrica de p ó l v o r a , pie 
vio el documento que acredite 
que han tenido entrada en los 
almacenes de la misma y que 
e s t á n con arreglo á lo que se 
prescribe en las bases l . " y 2." 
T».3 L a contrata se hará por 
el t é r m i n o de dos a ñ o s y por 
el i i i i m c r q de 1,000 saros de los 
primeros en cada uno, 400 de 
los segundos y 20 0 mantas. 
6. a E l .contratista q u e d a r á 
obligado á tener construido; 200 
sacos de estopilla, 100 de los 
de lona y 20 inanias en dispo-
s ic ión de entregar en la fábrica 
cualquiera de estos efectos que 
se le pidan por el Director á los 
cinco dias de recibir el aviso. 
7. ' L a Hacienda públ ica se 
obliga, en el caso de finalizar e s la 
contrata ó de s u l r i r alguna v a -
riación en las dimensiones ó c a -
lidad de los efectos contra lado s, 
á recibir los que se hallen c o n s -
truidos s e g ú n se exige; en la 
c o n d i c i ó n anterior. 
•8 * ¡ E n icaso de c e n v é n i r 
variar las diitiensionesde los sacos 
ó las de las mantas, a u n q u e fuese 
en' una mitad de mas ó de m e -
nos que las s eña ladas en la c o n - ' 
( l ición 2.", se arreg lará el nuevo 
precio de cada uno de los I r e s i ; 
citados a r t í c u l o s por la mayor 
ó: menor, cantidad de lela q u e ' 
é n t r e en los nuevos, a u m e n t a n -
do, ó disminuyendo el valor por 
el que tenga el l ienzo.de igual 
calidad en la época que se haga 
la v a r i a c i ó n . 
9. a Para precintarse como 
licilador hará prév iarncnle el 
d e p ó s i t o de íiOO rs. en la Caja 
del establecimiento, los que se-
rán devueltos á aquellos cuyas 
proposiciones no hayan sido a i l -
miiidas por haber mejor postor, 
asi como la persona á cuyo f a -
vor quede adjudicado este s e r -
vicio a u m e n l . i r á su d e p ó s i t o con' 
otros 5D0 rs . ' 
10. L a s proposiciones se 
hará i i en pliegos cerrados, q u e 
se p r e s e n t a r á n ante la J u m a 
e c o n ó m i c a de la fábrica u n c u a r -
to de hora antes de tener efecto 
la subasta, á' presencia de la 
misma, que l e n d r á lugar á las 
doce de su m a ñ a n a el dia 4 de 
Octubre de este a ñ o . 
t I . E l depós i to de los I.OOQ 
rs. que se expresa en la r o n d U 
cion 9." que ha de hacer l.i 
porsona i cuyo fav.>r fiiuilc' ti 
rírmate lo sci i devuelto :d ( H M I 
lizar cíl coti lrnln, á munos 
« o haya s i írvido para tTsaiTii' 
perjuicios por Calla de li» esl i -
])iilado, quedaiido ailloiiv.inla la 
J u n l a ecoDÓmica de la fáliriia 
para i n v c r l i r los fotidos ilüposi-
lailos en salisfacer los d a í i o s y 
])ei juicios que por aquellas l id-
ias se originen al estafducimien-
lo, no pudiendo d e s p u é s c o n l i -
n u a r el conlrato i n i é i i l r a s el re-
matante no reponga el depós i to 
hasta el completo de los 1 .000 
rs . q u i quedan s e ñ a l a d o s como 
g a r a n t í a . 
12. S i entre las proposicio-
nes presentallas resultasen dos 
ó mas iguales, se abr irá n u e -
va l i ú t a c i o n por media hora, 
t a m b i é n por pliegos ccrrpHosj 
en la cuá l solo ten Irán d e r e -
cho á entrar los . í irmaiHo.s de 
aquellas. 
• 13; L o s g.islos que se o r i -
ginen en el o l ó r g ' a m i e n t o de la 
escritura que ha de efectuar el 
rematante s e r á n de su cuenta , 
como asimismo las copias que se; 
necesiten.'-Si. el rematante no 
cumpliese las condiciones quede -
be l lenar para el olorgainicnlo de 
la escr i tura, ó impidiese que 
está tenga efecto en el le'ciiiino, 
de,ficho días desde .que le sea no-
tificada ¡la a p r o b a c i ó n ; se t e n d r á 
por r e s c h i d i d ó el Coiítrálolá p ¿ r - : 
juicio del rematante con a r r e -
glo al art. 5 . ° del Real decreto 
de 27 de F e b r e r o de I 8 5 á . 
l / j . E l contratista queda 
obligailo á lo estipulado en el 
contrato por la via de apremio 
y procedimientos de que habla 
U ley de C1ml.1WV11V.1d en su 
art . 1 I , con renunc ia absoluta, 
durante el tiempo del contraln, 
de los fueros y ' privilegios de 
que es lé en poses ión . 
15 )' ú l t i m a . A u n q u e ( l í e -
s e l a mas ventajosa en cantidad, 
no se a d m i t i r á n inguna propo-
sic ión que no exprese estar con-
forme con to las las que ante-
ceden, redactada con arreglo al 
siguiente 
Modelo de proposición. 
T). N. , vecino de........ entera-
do del pliego de condiciones 
publicado, y c o n í o r m e con to-
das ellas, se obliga ¡i entregar 
en la fábrica d e . p ó l v o r a de R u i -
dc ia el n ú m e r o de sacos de ef-
lop'dla de a l g o d ó n , el t ic. i 1. de 
lona y mantas de esta clase que 
se dcMgoan por el l é n u i u o de 
dos anos al precio de , rs. 
cada uno de los sacos de esto-
pilla de a l g o d ó n , á rs. los 
de lona, y á...'... rs. cada una de 
las mantas lambien de lona; y 
para acreditarlo presenta el d o -
cumento que demuestra haber 
hecho el d e p ó s i t o s e g ú n previe-
ne la c o n d i c i ó n 9.a 
(Fecha y firma.) 
M a d r i d 26 de Agosto de 
1858 .= l ' ' ernando Zappino. 
(Gtr.cn nía. 29 DE t c o i t o TICII 241) 
MINISTERIO DE LA G(JEIIIIA. 
iVíimero 8.—Circular. 
E x c m o . S r . : É l S r M i n i s -
tro de la G u e r r a dice desde 
Caldas l íe Oviedo, con fecha 11 
del actual, a l Inspector gene-
ral de Carabineros lo que s i -
gue: 
« H e dado cuenta á la R e i -
na (Q. D . G ) del oficio que el 
antecesor de V. K . , e l e v ó á es-
te Ministerio 'con (echa 28 de 
Abri l u l t imo, solicitando auto -
r izac ión , coh arreglo á lo d i s -
puesto en la R e a l orden de 17 
de F e b r e r o de 1852, para v a -
riar las notas de concepto del 
Capitán graduado de infante-
ría 1). J u a n Serrano y V i d a l , 
Teniente del cuerpo de su c a r -
go, con destino á la C o m a n -
dancia de N a v a r r a . 
E n t e r a d a S. M , y confor-
m á n d o s e con lo informado por 
el T r i b u n a l Supremo de G u e r -
ra y M a r i n a en acontada de 
15 de Ju l io p r ó x i m o pasado, 
se ha dignado resolver se d i -
ga á V . E . , que h a l l á n d o s e en 
sus atribuciones hacer la varia-
c ión propuesta por su antecesor 
en los t é r m i n o s que indica, no 
hay necesidad de Rea l aproba-
c i ó n para ello; y con el fin de 
evitar que en lo sucesivo o c u r -
ran consultas de igual n a t u r a -
leza, se ha servido declarar al 
propio tiempo,.que las ñ o l a s de 
concepto de los Jeles y gliciales 
del ejérci to po pueden lener el 
c a r á c t e r de pormanencia que 
¡ levan en sí Jas que se ponen 
en .el. apartado correspondienle 
de las hojas de servicio por con-
secuencia de p r o c c d i í n i e u l o s j u -
diciales, sumarios ó providen-
cias gubernativas que son las 
úi / icas á que se refiere la R e a l 
orden citada da I 7 . d c f e b r e r o 
de 1852, debiendo renovarse to-
dos los a ñ o s las de concepto, así 
como las hojas de servicio de 
los mismos, s e g ú n está manda-
do en el art. 1 I <lel Rea l d e -
creto de 2 de Agosto de, 1835: 
y las Juntas de Jefes, el C o r o -
nel ó el Inspector ó Director á 
quien toque respectivamente 
hacerlo, así pueden conf irmar 
las anteriores, como variarlas 
en favor ó en contra , de los i n -
teresados, s e g ú n á su juicio y 
rectitud lo merezcan por la c o n -
ducta que hayan observado y lo 
que resulte de las hojas de he-
c h o s . » 
De Real , ó r d e n , c o m u n i c a -
da por dicho S r . Minis tro , lo 
traslado á V . E . para SJJ c o n o -
cimiento y electos correspondien-
tes. Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . Madr id 14 de Agosto do 
1 8 5 8 . = E I OficiaI pr imero , J u a n 
de Lesea .—Señor .» 
Número 35.—Circular. 
E x c m o . . S r . E l S r . Ministro 
de, la G u e r r a dice desde Caldas 
de Oviedo; con lecha I 3 del a c -
tual , al Capi tán general de A r a -
g ó n lo siguiente: 
« E n vista de lo consultado 
por el antecesor de V . K., con 
motivo de las dudas que le Ocur-
rieron sobre la inle.Ugum-.'ia de 
las Reales ó r d e n e s de 5 de J u -
nio ile 185,6 y 24 de Marzo de 
1 8 5 7 , referentes á los sobresei-
mientos de las sumarias i n s t r u i -
das contra Jefes ú Oficiales del 
Kjérci.lo, tanto cuando se p r o -
cede con! ra ellossola mente, como 
cuando es tán complicados en las 
miaiuas actuaciones individuos 
de la clase de tropa, la Re ina 
( Q. I ) . G ) , c o n f o r m á n d o s e con 
el d i c l á m e n del T r i b u n a l S u p r e -
mo de G u e r r a y M a r i n a , se ha 
servido resolver, que cuando en 
las sumarias instruidas contra 
Jefes ú Oficiales del Ejército, 
a u n q u e en ellas e s t é n compli-
cados ¡nd iv id t tc s de tropa. se 
opine por el sobreseimiento 
é ininetliala liberlad de lodos ó 
alguno do los sumariados (de 
cualquier clase que senil), pueda 
esta llevarse á electo desde lue-
go, s e g ú n se dec laró en la R e a l 
ó r d e n de 5 d« J u n i o de !85(i , 
pues siempre queda tiempo de 
que, si d e s p u é s se les impone 
algiin castigo, le sufran; y que 
cuando se les considere m e r e -
cedores de una c o r r e c c i ó n per-
sonal, se puede . también , alzar el 
arresto, pero con la calidad d« 
s in perjuicio de lo que r e s u e l -
va S. M. con presencia de los. 
procedimientos cuando sean 
consultados por el relerido T r i -
bunal S u p r e m o de G u e r r a 7. 
M a r i n a . » 
De Rea l orden, comunicada 
por dicho S r ; Ministro, lo t r a s -
l a d o á Y . IC. para su,conocimiento 
y efectos , consiguientes. Dios, 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madr id 17 de Agos lode 1858. 
E l Oficial primero, J u a n de L o s -
c a . = S e S o i \ . . 
A*t¡!íi. i í . — Circular. 
E x c m o . S r . : E l S r . M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice desde G i j o u , 
con fecha 10- del actual, á los 
Directores generales de I n f a n -
teria , CabaUería y A i l i l l e i ¡a lo 
que s igue: 
«.La R e i n a (Q: O. G . ) ; l o m a n -
do en c o n s i d e r a c i ó n la necesi-
dad de r c e m p l a í a r las bajas ú l -
l imamenle ocurridas por r a z ó n 
de licenciamienlo y d e m á s c a u -
sas ordinarias en el Ejérc i to de 
la Isla de Cuba , ha tenido á bien 
resolver, <\ue, s in perjuicio di; 
que c o n t i n ú e proiiiovicndosc la 
rec lu ía por los d e p ó s i t o s de ban-. 
-dera y embarque para U l t r a m a r 
en los t é r m i n o s establecidos, y 
se explore nuevamente con el 
mismo lio por las dependoni'.ias 
de las Capi tan ías generales la 
voluntad de los quintos del ú l -
l imo sorteo que se c n c u e n l r a n . 
en sus casas, se proceda á u n a 
saca de dos hombres por c o m -
pañía en los cuerpos de i n f a n -
tería d é l a U e n í n s u l a , 200 en el 
a r m a ile caballería y o l ios ÜOÜ 
en la de a i l i l l e r í a con deslini) 
á- la. Incnciomida Isla de. (Juba, 
I bajo las reglas siguientes: 
— i — 
I . " H a de lomarse por ba-
se del alislamiento el enganche 
v o l u n t a r i o . 
S.a Explorada que sea al 
efecto la voluntad indivi i l t ial en 
todos los cuerpos, se alistará á 
los que soliciten servir en aquel 
Ejérci lo , ' ; c o n c e d i é n d o l e s U re -
baja de dos a ñ o s , siempre que 
hecha esla rebája le resten c u a n -
do menos por servir cuatro a ñ o s , 
cuyo' plazo es el menor'con que 
pueden ser adniilidos. 
3;" A los individuos que es-
ten recargados1 en el ' serv ido se 
les c o n c e d e r á la rebaja del t iem-
po que se les hubiese impuesto 
de- aumento en su e m p e ñ o pr¡-
mil ivo, con t a l ' que no exceda 
de dos a ñ o s , y que d e s p u é s de 
ella les queden por extinguir los 
mismos cuatro á: que se contrae 
la regla •anterior.' A' tos -recarga", 
dos con mas de dos: a ñ o s solo 
se lés rebajará .este n ú m e r o . ' 
•4-* Si no': se presentan vo -
luntar ios ei i n ú m e r o .suficiente; 
l ia d é p r o c e d e r s e á l l e n a r e ! v a c í o 
que resulte entre los soldados, 
tambores y cornetas que tuvie-
sen que servir t o d a v í a cuatro 
ó mas a ñ o s . I .os sorteados no 
t e n d r á n derecho á rebajá de tiem-
po, v ; "'-< • •'• " • 
5.a' Se a d m i t i r á 'entre los 
voluhlarioS, con o p c i ó n al ascen-
so inmediato-, si r e ú n e n a l efecto 
las circunstancias necesarias, dos' 
cabos ' ;Ségündos y uiio p r i m e r o 
por'-cada '50 h o m b r e s v y ' con' 
igual ventaja sé a d m i t i r á t a m b i é n 
á ocho sargentos ' segundos é n 
i n f a n t e r í a , uno ' en c a b a l l e r í a 
y ó l r o e n art i l ler ía de los de m á s 
sobresalientes cualidades e n t r é 
los- que aspiren al pase con el 
empleo de sargentos primeros.; 
•6.a T e n d r á Y . E . el lilas 
escrupuloso cuidado de que no 
se comprenda en el n ú m e r o de 
los alistados indiv iduo alguno 
q u e , a d e m á s de sus buenas c o n -
diciones morales y milita res, no 
disfrute de u n a salud habi lual -
mente robusta. 
7.a T o d a s las operaciones 
consiguientes á dicho alistamien-
t o - h a n dé quedar p r e c i s á m e n l e 
terminadas para 'el dia I S del 
p r ó x i m o mes d é Setiembre. 1 
' 8.a L o s contingentes de c*-
da cuerpo t e n d r á n entrada y 
se h a l l a r á n incorporados del 1.0 
al 10 de Octubre siguiente en 
el d e p ó s i t o de bandera y em-
barque para U l t r a m a r estableci-
do en Cádiz . 
9.a L o s alistados l l evarán 
ú n i c a m e n t e las p icudas de su 
propiedad, provcycndosples é i i 
dicho d e p ó s i t o de cin!);m|uc d é 
las que les falten para compie-
lar el n ú m e i o de las q u é c o r -
r e s p o n d e ú al vesluaiio •señalado' 
para' los'reclutas . '•>' '•'•'">" 
' 1 0 . T a n pronto c ó m o el 
alislamiento se halle t e r n i i n á d i i / 
remit irá V . K. un Estado n ú - ' 
m é l i c o de toda la fuerza, e b u 
expres ión1 ile clases y cuerpos' 
de s u procedencia, especifican-
do al propio -tiempo el: n ú m e r t í 
de los sorteados y él d é ' íós 
voluntarios » ' • • :' 
De Rea l orden; • cr tmúnicádá 
por dicho S r : Miiiist-rrt^ló l i 'as-' 
ladoá 'V» E . para su cbn'oéihi ieri-
loitjr demás 'e fec tos ; Ditis-'guardeí 
á V . E . muchos a ñ o s . MarWSi 
23: de A g o s t o , d é ' 1 8 5 ^ . ¿ E 1 Ó f i -
cial pr in ieró , J u a í i 'de Lesea.' 
= S e ñ o r . . . . '; : 1 
JUNTA DE LA DEUDA f'ÚBLICA. 
Habiendo padecido é s t r a v í o 
en los llanos d e . G a ú l i n a ; - c e i - c a í 
de J c i é z , u n cajón, que conte-
nia 6,000 t í t u l o s de b . Deuda 
del personal serie A , n ú m e r o s 
;l'89,50f a l . Í 8 8 : , S 0 0 ? a t H M H i i -
Crrfo'á-á d i m ^ t í í t ' i í H f ' sillS' 
c o r r - e b i q u é íaiHj'il'j'EáilíiPfciMiÜ' 
!3-de.'Seíií!tnfire.'(ll;''i:8«GJ, !f coi ' 
uio no hayan proil'ucílfó i c s i i l -
l ado ' i i lgnmi 'ciJiiiilas'i'ülige'nti 'a'i 
se han p r á c t i c a d o para: ¡ i vér i -
guar su paradero; la Jun'ía'; cii1 
ses ión ' de este-'(lia,- h á Vlecln í í ido 
í u e r a de c i r c u l á c i o i r ' Iós l i i cn -
cionadbs' c r é d i t o s , ' c 'ónáMéi ' á i l -
dolos eii sil consecuencia nulos 
y d é ' n i n g ú n valor ni éfec ln . 
---Igual -decln-ranon ha hi'clii) 
respeelo á,¡'3;00-0'-'b-ccioiiés ilé 
ferro-carri les ' ile Á nin'yif'é 'A'l-
ma'n sh; n ú mS: 3 8 , 5 0 i • á'-jj O'.'ü'Ó tf; 
que- al - ser- cóiidiirivl'as A ' VMiiú-
ñ s ' p o f él vapor ingles1' í Ma^' 
dridm cayeron al - in.-ir e'ií c! 
n a u f r a g i o d t í ! d i c h o bu!|ue, acae-
cido á la entrada i le la ria de 
Vigo, é n : l a t a r d é del 20 de 
Febrero de 1 8 5 7 . = I . o que se 
avisa al p ú b l i c o para su conoci-
miento. M a d r i d 13 de Agosto 
de 1 8 5 8 . = ^ . ° B . 0 = E 1 Director 
general Presidente en c o m i s i ó n , 
U o d a . = E l Secretario, Angel F . 
de HerediaJ " 
Do loa Ayuntamientos.' 
Alcaldía cañstítucioUul de Sa -
• '. '.:. 'loman, i .- '.-.<:• 
•Idslaütda' la ¡ l u n l á ^ p e r i y a l 
d é este A y u n t á u i i é i i t n ; y' dís'-í 
ptiéslá á proc í 'dér á'-'la ré'clirí^ 
các ión del á h i i l l a r a n i i e n l o qii'é 
ha de servir d é basé al re'par-
tiniienlo de la c o n t r i b u c i ó n de 
¡ n m ú e b l é s de 1859; ruega á 
lodos los conlribuyepleji vec i -
nos y foiasleios, presenten i 
!la misma relaciones 'exactas ¡le 
ruan lo posean sujeto á -dicha 
conti ihucion en el radio de es-
le d i i t r i lo , . a r i T e l a d a s . á . l o s , m o -
(lelos de ins lrucc ion , dentro de 
!los ochpi (lias isig^iieules - a l de 
la i n s e r c i ó n , de este anunc io 
¡en'el', Boletiri oficialj pues, en 
p i r o caso les parará el perjuicio, 
q u é i iayá lugar =={»aIomon 15 
d e V Á g o s l o ' de Í85;S.=I=IÍV A l -
calde. 
Ayuntamiento constUácional de. 
Carrácedelo.: . , _ 
, H a l l á n d o s e aprobado pp.ij.e! 
S r . Gobernador de es^a, jtfpyinj? 
cia ,el es lablec in^nlp^le (los Jé-,, 
rias rnensuales, ep el ¡p'liíl'ílfcdí!. 
Cari -acédelo , quej t e n d r á n . . l u g a r ¡ 
los,(lias II y 21, de c.Kja. ..iiR-s 
pai a .ganados yacinio y.de c e r -
da, granos y ,olios ciertos, yjen, 
los 21 ..de • Mayo y Sotieinbie 
para ganado caballar;, se a n u n -
cia en el llolelin pficial para-cí)-
nocimienlo del pviliU'co; , a d v i r -
liendo que no .existe.gravamen 
alguno impueklp.sobre los; .ga-: 
nados ni (lentas que, á..ellas asis: 
tan. Carraceile.lp 23^(1(1 -Ago.-.lo 
de 1858 ~.-U,niiso ,^(i.iigO;=.lo-
s¿ . .Iqaq.út» ¡Ga-rruelo. -j . 
Alcaldin cousiUiu iánaP.de- ¡ Co-
; . .-.-cik-.He.i/lttéKgiino.,: „ 
' ' P á i a que esfé Ayfiritamien-
to y Jun l i i ¡¡ericial puedan prij-
ceder con'"áeiiVi-ló á ' lii íor i i ia - ' 
cion 'del ar i i i t laramienló q u é lia 
de servir de base i la derrama 
de' c o n t r i b u c i ó n ' territorial del 
p r ó x i m o a ñ o (le 1859; es indis-
pensable que lodos i o s vecinos 
y forasteros <jue dentro del 
rád io de este distrito m u n i c i -
pal, posean bienes de cua lquie -
ra clase de' los comprendidos 
en' dicha conti-ilmcion, p r e s e n - . 
Ich'-sus relaciones ' juradas en 
la S é e r e t a r i ' a ' d é d i c h o Ayunta-1 
miento en el t é r m i n o ' d é v é i l i -
le (lias desde la i n s e r c i ó n de 
•esté anuncio én ¡ el llolelin d e 
la "[irovincía,1- p i les ' t r a n s c u r r i -
do ' 'd icho i l é p H i i n ' o ' sin ' ¡vérif i i ' ; 
Icario,"sé i lrotedéi 'á 'cóii á r r é ' g l o ' 
áitislr.uccíonr. y les parará el'pe'r-: 
j u i c i ó q u « ' h . l y a Itigar: líoca' ;(le'; 
H u é r g a n ó 22 lié'1 'Ag(íslo ' ide ' 
| l 8 5 8 . = F r a n c i s c o Ciisi]uc'r&•"• é 
Alcaldía •ióhsfílMiün-(tl>'i3e-''lM-' 
i:gaña 'Dalgo.;- ' '" 
! J|alla Vacanlela plaza (1¿ . 
(:ifu|aifri 'ile ¿siá1 rilla," pór " j i J " 
llecilinii'eirló'l(lel qiié Ta ''bllicnia';; 
Isu1. polllncion' coiisla'- dé unbii 
doscientos vecinos, la as igna- , 
p i o n a s , de, .sese;rila .cargasr de 
bentejio anúal ,v cebradas .por . 
el fac i i l iá t iyó en el mes (le S e -
liéinb'i'p; dié' Itis v é c m d s , ' en el 
a ñ ü 'Véiiidé'ro: » Los'1 ' 'profesorí» ' 
que gusten, aspiriir á-iella pl-e^ • 
s e n t a r á n sus. solicilu les en está-
Alcaldia, , ó , . t e d ir ig irán ,por . e l 
¿?f,reí). , ' .donde pueden e n t e r a r - , ' 
** J ? ' ' » » jqondic iónes , que, han . 
de'i!sér'cúi'níiíí(l'as'p9r' el a g r á - * 
^iáílKí'éh' ía inte'li'gcn^ii -ciVie 'ia ' 
jiroKision'jito'ilei'íé'iVer•'•'iti^íir él ' ' 
di»: 1.86! r d q n S é i i c m b r e . ¡ . ¡ L á o u - ' ' 
(•''«••.pi'lgí'liV, k m * * 28;dé I « i » . . : 
P W n - .'VW1'?/?,- .;f1"»s!Ml>'c:i.0''aJ,., 
u regarlo pib|!ro, . . . . 
"ANliXCIÓS i'Áli'nCULAilliSi 
; , , E ^ á . yapante la saci i s lan ía 
de Sanio ;i.(¡más, Após io l , ,\a )a 
yílla ,^ de. ' C a s I n d u r T l e (lota(Í|j, 
¿Olí i l -esc ie i i tós veinte rs. paga-
dus-'dé1 fó'i)dos1 dé lFáÍi'ilií-á, ti-'ein- ' 
ta 'y sfisy-s! •'(le: las cófiai' i ías;' y 
útedia c.-jega d é tiijíti (fue s a l í s - - : 
fare el S r . . .(jipellan ,il.e dich.i 
Iglesia; f.í;''!':. ademiis . buenos 
einoluineutos ÍMI é n l i e i ros, m a -
lí iníóni(>s,'''b.-i'ulisni()s eic. L o s 
áspii-nnles' S diclia p'laza p ú c d e í t ' 
ilii igii-se ai p á r r o c o ,1,. la espre-
.•iav/.i, Iglesia D.^lodesto A n t o n i ó 
Rallmena, quien la p i o v c e i á . e u , 
peisonji que r e ú n a |¡is c o n d i -
ciones i i id ispensal i lés de i n l e l i -
^enria, moralidad y buenos i^n-
l e c e d e i i l é s . 
ImprcnU dé la Viuda é Hijas de Miüon. 
